







































































































































































































































































班長 伊 藤 茂 樹
研究組織および専門分野






























































































内 容 「第九據摂論与此経相違～復加愛楽」（第２大門 破異見邪執）の訳
第13回（通算31回）研究会
日 時 １月30日(金）13：00～14：30
内 容 「以此諸経来験～一日至千里也」（第２大門 破異見邪執、広施問答）の訳
第14回（通算32回）研究会
日 時 ２月20日(金）13：00～14：30









内 容 「三云何在決定者～此亦依聖経」（第２大門 破異見邪執、広施問答）の訳
第３回（通算35回）研究会
日 時 ５月22日(金）10：40-12：10
内 容 「又問曰今欲依勧行～不須疑也」（第２大門 破異見邪執、広施問答）の訳
第４回（通算36回）研究会
日 時 ６月12日(金）10：40-12：10
内 容 「又問曰無量寿大経～何不予剋念也」（第２大門 破異見邪執、広施問答）の訳
第５回（通算37回）研究会
日 時 ６月26日(金）10：40-12：10
内 容 「又問曰諸大乗～自然而滅也」（第２大門 破異見邪執、広施問答）の訳
第６回（通算38回）研究会
日 時 ７月17日(金) 10：40-12：10
内 容 「又問曰依何身故～無有是処」（第２大門 破異見邪執、広施問答）の訳
第７回（通算39回）研究会
日 時 10月２日(金) 13：00～14：30
内 容 「第三大門中～故曰難行道」（第３大門 弁難行道易行道）の訳
第８回（通算40回）研究会
日 時 10月16日(金) 13：00～14：30
内 容 「言易行道者～不労具述」（第３大門 弁難行道易行道、時劫大小不同）の訳
第９回（通算41回）研究会
日 時 11月20日(金) 13：00～14：30
内 容 「第三門中有五番～不放逸為本」（第３大門 従無始世劫受生無数）の訳
第10回（通算42回）研究会
日 時 12月18日(金) 13：00～14：30
















































内 容 面上伝の顕伝と密伝について 特に密伝での授受作法の正統性について討論した。
日 時 平成27年６月12日(金）13：00～15：00





























































































研究推進機構会議委員 藤井 透＊ 大西磨希子 坂井 健 李 昇燁
中道 泰子 山本 奈生 植田 章 松岡 千代
水谷 俊之 森 智女 鳥羽 典子
國枝 利行＊＊ 岸田稔穂子＊＊
運営会議構成員 田中 典彦＊ 本庄 良文 齊藤 隆信 伊藤 真宏
和 義宏 大西 伸江
岸田稔穂子＊＊ 山本 博子＊＊




研 究 組 織
■「法然仏教の多角的研究」
研究員 本庄 良文 嘱託研究員 角野 玄樹
研究員 齊藤 隆信 嘱託研究員 南 宏信
研究員 伊藤 真宏 嘱託研究員 齋藤 蒙光
研究員 和 義宏 嘱託研究員 加藤 弘孝
研究員 市川 定敬 嘱託研究員 永田 真隆
嘱託研究員 眞柄 和人 嘱託研究員 吉原 寛樹
嘱託研究員 上野 忠昭 嘱託研究員 髙津 晴生
嘱託研究員 中御門敬教 嘱託研究員 岩谷 隆法
嘱託研究員 伊藤 茂樹 嘱託研究員 武田 真享
嘱託研究員 米澤実江子 学術研究員 杉山 憲哉
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活 動 記 録（平成27年１月～12月）
平成27年度
１月９日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
14日(水） 第14回研究推進機構会議
16日(金） 第６回法然仏教学研究センター運営会議
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
23日(金） 第５回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
28日(水） 第15回研究推進機構会議
30日(金） 研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
２月12日(木） 第16回研究推進機構会議
16日(月） 研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
20日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
27日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
３月16日(月） 研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
17日(火） 第17回研究推進機構会議
27日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
平成28年度
４月３日(金） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
10日(金） 研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
13日(月） 第１回法然仏教学研究センター運営会議
第１回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
14日(火） 研究会（第２部門（4）門下班「門下研究目録作成」）
15日(水） 第１回研究推進機構会議
22日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
29日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
５月１日(金） 研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
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８日(金） 研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
13日(水） 第２回研究推進機構会議
15日(金） 第２回法然仏教学研究センター運営会議
第２回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
19日(火） 研究会（第２部門（4）門下班「門下研究目録作成」）
22日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
27日(水） 第３回研究推進機構会議
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
６月10日(水） 第４回研究推進機構会議
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
12日(金） 研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
16日(火） 研究会（第２部門（4）門下班「門下研究目録作成」）
22日(月） 第３回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
24日(水） 第５回研究推進機構会議
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
26日(金） 第３回法然仏教学研究センター運営会議
研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
７月３日(金） 第４回法然仏教学研究センター運営会議
研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
８日(水） 第６回研究推進機構会議
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
10日(金） 研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
11日(土） 法然仏教学研究センター講演会
15日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
17日(金） 研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
21日(火） 研究会（第２部門（4）門下班「門下研究目録作成」）
22日(水） 第７回研究推進機構会議
９月９日(水） 第８回研究推進機構会議
18日(金） 第５回法然仏教学研究センター運営会議
29日(火） 研究会（第２部門（4）門下班「門下研究目録作成」）
30日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
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10月２日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
７日(水） 第９回研究推進機構会議
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
９日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
16日(金） 第４回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
21日(水） 第10回研究推進機構会議
23日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
28日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
11月４日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
６日(金） 第６回法然仏教学研究センター運営会議
研究会（第２部門（4）門下班「門下研究目録作成」）
11日(水） 第11回研究推進機構会議
13日(金） 研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
16日(月） 第５回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
18日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
20日(金） 研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
27日(金） 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
12月２日(水） 研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
４日(金) 研究会（第１部門（2）逆修説法班『逆修説法』）
９日(水） 第12回研究推進機構会議
11日(金） 第６回法然仏教学研究センター研究会（法然仏教の多角的研究）
研究会（第１部門（1）法然文献班『和語燈録』）
研究会（第３部門（7）伝宗伝戒班『真葛伝語』）
18日(金） 研究会（第２部門（6）中国関係班『安楽集』）
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